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Èçìåí÷èâîñòü ìîðôîìåòðè÷åñêèõ ïðèçíàêîâ ðàêîâèí, îñîáåííîñòè ýêîëîãèè è áèîëîãèÿ ðàçìíîæå-
íèÿ ìîëëþñêîâ âèäîâîãî êîìïëåêñà Unio crassus (Bivalvia, Unionidae) ôàóíû Óêðàèíû. Ìåëüíè÷åí-
êî Ð. Ê., ßíîâè÷ Ë. Í., Êîðíþøèí À. Â. — Ïðåäñòàâëåíû ðåçóëüòàòû îáðàáîòêè ñîáñòâåííûõ
ìàòåðèàëîâ ïî ñïîðíûì âèäàì êîìïëåêñà Unio crassus Philipsson, 1788 ôàóíû Óêðàèíû. Ïðèâå-
äåíû äàííûå î ìîðôîìåòðèè ðàêîâèí ýòîé ãðóïïû, áèîòîïè÷åñêîé ïðèóðî÷åííîñòè îïðåäåëåí-
íûõ ïîïóëÿöèé, èõ îòíîøåíèå ê íåêîòîðûì ôàêòîðàì îêðóæàþùåé ñðåäû. Oïèñàíû ðåïðîäóê-
òèâíûå öèêëû U. crassus Öåíòðàëüíîãî Ïîëåñüÿ.
Êëþ÷åâûå  ñ ëîâ à: Bivalvia, ðàñïðîñòðàíåíèå, ìîðôîìåòðèÿ, ôàóíà, ýêîëîãèÿ, ðàçìíîæåíèå,
Unio crassus, Óêðàèíà.
Changeability of the Shells’ Morfometrical Characteristics, Peculiarities of Ecology and Reproduction of
the Species Complex U. crassus (Bivalvia, Unionidae) in the Fauna of Ukraine. Melnychenko R. K.,
Janovich L. N., Korniushin A. V. — The results of processing of own material of the disputable species
of the complex Unio crassus Philipsson, 1788 in the fauna of Ukraine are presented. The data on
morphometry of the shells of this group, biotopical preferences of some populations and their relation
to some environmental factors are summarized. Reproduction of U. crassus in Central Polissya is
described.
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Ââåäåíèå
Âàæíûì êîìïîíåíòîì áåíòîñà ïðåñíûõ âîäîåìîâ ÿâëÿþòñÿ äâóñòâîð÷àòûå ìîëëþñêè ñåìåéñòâà
ïåðëîâèöåâûõ, èëè íàÿä (Unionidae). Ðàçëè÷íûå àñïåêòû èõ ñèñòåìàòèêè, áèîëîãèè, ðàñïðîñòðàíå-
íèÿ ïðåäñòàâëÿþò íàó÷íûé èíòåðåñ è ïðèâëåêàþò âíèìàíèå îòå÷åñòâåííûõ è çàðóáåæíûõ ìàëàêîëî-
ãîâ. Îñîáåííî âàæíûì ïðåäñòàâëÿåòñÿ èçó÷åíèå ðåäêèõ ïðåäñòàâèòåëåé ñåìåéñòâà, îäíèì èç êîòîðûõ
ÿâëÿåòñÿ òàêñîí, òðàäèöèîííî (Æàäèí, 1938) ðàññìàòðèâàåìûé â êà÷åñòâå ïîëèìîðôíîãî âèäà Unio
crassus Philipsson, 1788. Íåñìîòðÿ íà ðÿä ìîíîãðàôèé è îáçîðíûõ ñòàòåé, ïîñâÿùåííûõ èçó÷åíèþ
ïåðëîâèöåâûõ Óêðàèíû (Ñòàðîáîãàòîâ, 1977; Ñòàäíè÷åíêî, 1984; Êîðíþøèí, 2002; Korniushin et al.,
2002 è äð.), åãî ðàñïðîñòðàíåíèå è áèîëîãèÿ íà ýòîé òåððèòîðèè äåòàëüíî íå èçó÷åíû, à òàêñîíîìèÿ
îñòàåòñÿ ñïîðíîé.
Â çàïàäíîåâðîïåéñêîé ëèòåðàòóðå (Piechocki, Dyduch-Falniowska, 1993; Nesemann, 1993; Nagel
et al., 1998 è äð.) Unio crassus â òðàäèöèîííîì ïîíèìàíèè ïî-ïðåæíåìó ñ÷èòàåòñÿ åäèíûì âèäîì, ïðè
ýòîì ðÿä èññëåäîâàòåëåé (Nesemann, 1993; Falkner et al., 2001) âûäåëÿþò íåñêîëüêî ïîäâèäîâ, ðàçëè-
÷àþùèõñÿ ïðåæäå âñåãî ìîðôîìåòðè÷åñêèìè ïðèçíàêàìè ðàêîâèí è ïðèóðî÷åíû ê îïðåäåëåííûì
ðå÷íûì áàññåéíàì Åâðîïû. Äðóãèå àâòîðû îáðàùàþò âíèìàíèå íà çíà÷èòåëüíóþ ìîðôîëîãè÷åñêóþ
èçìåí÷èâîñòü äàæå â ïðåäåëàõ îäíîãî áàññåéíà è ñîìíåâàþòñÿ â öåëåñîîáðàçíîñòè âûäåëåíèÿ
ïîäâèäîâ.
Vestnik zoologii, 38(3): 19–35, 2004
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Ðîññèéñêèìè è óêðàèíñêèìè ìàëàêîëîãàìè (Ñòàðîáîãàòîâ, 1977; Ñòàäíè÷åíêî, 1984) ïðèíÿò
áîëåå óçêèé ïîäõîä ê âûäåëåíèþ âèäîâ ó íàÿä, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì òðàäèöèîííûé Unio crassus
ïðèçíàåòñÿ êîìïëåêñîì âèäîâ è âûäåëÿåòñÿ â îòäåëüíûé ðîä Crassiana Servain, 1882 èëè Batavusiana
Bourguignat in Locard, 1898. Ñîãëàñíî ñâîäêå À. Ï. Ñòàäíè÷åíêî (1984), â âîäîåìàõ Óêðàèíû îáèòàåò
5 âèäîâ áàòàâóçèàí, ïðèíàäëåæàùèõ ê äâóì ïîäðîäàì — Crassunio Modell, 1964 (B. (C.) crassa (Philips-
son, 1788)) è Batavusiana s. str. (B. nana carnea (Küster, 1878), B. fuscula fuscula (Rossmaessler, 1836), B. mu-
siva gontieri Bourguignat, 1881 è B. irenjensis (Kobelt, 1912)). Îñíîâàíèåì äëÿ ïîäîáíîãî ðàçäåëåíèÿ
ïîñëóæèëè îñîáåííîñòè êîíòóðîâ ôðîíòàëüíîãî ñå÷åíèÿ ñòâîðîê è ìîðôîìåòðè÷åñêèå ïðèçíàêè.
Ïðè ýòîì ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî B. nana â ïîíèìàíèè À. Ï. Ñòàäíè÷åíêî íå ñîîòâåòñòâóåò U. crassus
nanus â ïîíèìàíèè çàðóáåæíûõ àâòîðîâ (Nesemann, 1993), ïîñëåäíèé îãðàíè÷åí â ñâîåì ðàñïðîñòðà-
íåíèè áàññåéíàìè ðåê Çàïàäíîé Åâðîïû.
Ïîñëåäóþùèå èññëåäîâàíèÿ ñïåêòðîâ ìèîãåíîâ ïîêàçàëè, ÷òî Unio crassus â òðàäèöèîííîì ïî-
íèìàíèè îòëè÷àåòñÿ îò äðóãèõ åâðîïåéñêèõ Unio íà ðîäîâîì óðîâíå, íî íå âûÿâèëè ñðåäè èññëåäî-
âàííûõ ïîïóëÿöèé êàêèõ-ëèáî ãåíåòè÷åñêè îáîñîáëåííûõ ãðóïïèðîâîê, ñîîòâåòñòâóþùèõ ìîðôîëî-
ãè÷åñêèì âèäàì èëè ïîäâèäàì (Ëîãâèíåíêî, Êîäîëîâà, 1983). Èññëåäîâàíèÿ ñèñòåì èçîôåðìåíòîâ
(Nagel et al., 1998) òàêæå äåìîíñòðèðóþò òàêñîíîìè÷åñêóþ îäíîðîäíîñòü îáñóæäàåìîãî çäåñü òàêñî-
íà, ïðè ýòîì åãî ïðèíàäëåæíîñòü ê ðîäó Unio íå îñïàðèâàåòñÿ. Ðåçóëüòàòû ñðàâíèòåëüíî-êàðèî-
ëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ íàøèõ óíèîíèä ñîãëàñóþòñÿ ñ ïðèâåäåííûìè çäåñü áèîõèìè÷åñêèìè äàííûìè
(Ìåëüíè÷åíêî, 2001). Òàêèì îáðàçîì, ïðåäëîæåííîå â îòå÷åñòâåííîé ëèòåðàòóðå ðàçäåëåíèå òðàäè-
öèîííîãî Unio crassus íà íåñêîëüêî âèäîâ äî ñèõ ïîð íå ïîëó÷èëî ðåøàþùåãî ïîäòâåðæäåíèÿ.
Â ïîñëåäíåì àííîòèðîâàííîì ñïèñêå ïðåñíîâîäíûõ äâóñòâîð÷àòûõ ìîëëþñêîâ Óêðàèíû (Êîð-
íþøèí, 2002) äàííàÿ ãðóïïà îïèñûâàåòñÿ êàê ìîíîòèïè÷åñêèé ðîä ñ îäíèì âèäîì Batavusiana crassa
(Philipsson, 1788). Àâòîð íå îòðèöàåò íàëè÷èÿ íåñêîëüêèõ ôîðì äàííîãî âèäà íà òåððèòîðèè Óêðà-
èíû, îäíàêî âîïðîñ èõ òàêñîíîìè÷åñêîãî ñòàòóñà îñòàâëÿåò îòêðûòûì.
Èñõîäÿ èç âûøåñêàçàííîãî, äàëüíåéøåå èçó÷åíèå ìîðôîìåòðè÷åñêèõ ïðèçíàêîâ ìîëëþñêîâ
êîìïëåêñà U. crassus ðàçëè÷íûõ ðåãèîíîâ Óêðàèíû ñ ïðèìåíåíèåì ñîâðåìåííûõ ìåòîäîâ ñòàòèñòè-
÷åñêîé îáðàáîòêè äàííûõ ïðåäñòàâëÿåòñÿ âåñüìà àêòóàëüíûì. Êðîìå òîãî, ñïîðàäè÷åñêîå ðàñïðî-
ñòðàíåíèå è îòíîñèòåëüíî íåáîëüøàÿ ÷èñëåííîñòü ýòèõ ìîëëþñêîâ çàñòàâëÿåò ìíîãèõ çîîëîãîâ ïîä-
íèìàòü âîïðîñ îá èõ îõðàííîì ñòàòóñå. U. crassus âêëþ÷åí â ñïèñêè âèäîâ, íàõîäÿùèõñÿ ïîä óãðîçîé
èñ÷åçíîâåíèÿ â Ãåðìàíèè (Glöer, Meier-Brook, 1998), íàèáîëåå óÿçâèìûõ âèäîâ â Ïîëüøå (Piechocki,
Dyduch-Falniowska, 1993). Ñäåëàíû ïîïûòêè ðàçðàáîòàòü ñòðàòåãèþ åãî îõðàíû â Óêðàèíå (Êîðíþ-
øèí, 2002; Korniushin et al., 2002). Â ñâÿçè ñ ýòèì ïðåäñòàâëÿåòñÿ àêòóàëüíûì èçó÷åíèå ñîâðåìåííîãî
ðàñïðîñòðàíåíèÿ âèäîâ ýòîãî òàêñîíà â Óêðàèíå, ðàçëè÷íûõ àñïåêòîâ èõ ýêîëîãèè è áèîëîãèè
ðàçìíîæåíèÿ.
Â íàñòîÿùåé ðàáîòå ïðåäñòàâëåíû ðåçóëüòàòû îáðàáîòêè ñîáñòâåííûõ ìàòåðèàëîâ ïî ñïîðíûì
âèäàì êîìïëåêñà U. crassus ôàóíû Óêðàèíû. Ïðèâåäåíû äàííûå ïî ìîðôîìåòðèè ðàêîâèí, áèîòîïè-
÷åñêîé ïðèóðî÷åííîñòè íåêîòîðûõ ïîïóëÿöèé, èõ îòíîøåíèþ ê íåêîòîðûì ôàêòîðàì îêðóæàþùåé
ñðåäû, îïèñàíû ðåïðîäóêòèâíûå öèêëû ïîëåññêèõ ïîïóëÿöèé.
Ìàòåðèàë è ìåòîäû
Ìàòåðèàëîì ïîñëóæèëè ïðåèìóùåñòâåííî ñîáñòâåííûå ñáîðû àâòîðîâ çà 1996–2001 ãã. èç
áàññåéíîâ Ïðèïÿòè, Ñåâåðñêîãî Äîíöà, Ñðåäíåãî Äíåïðà (ëåâûå è ïðàâûå ïðèòîêè), Âåðõíåãî Äíå-
ñòðà, Çàïàäíîãî Áóãà. Âñåãî îáñëåäîâàíî 78 ïóíêòîâ ñáîðà íà òåððèòîðèè Æèòîìèðñêîé, Ëüâîâñêîé,
Ðîâåíñêîé, Êèåâñêîé, Ïîëòàâñêîé, Õàðüêîâñêîé, ×åðíîâèöêîé è Ëüâîâñêîé îáëàñòåé Óêðàèíû.
Êðîìå òîãî, ïðèâëå÷åíû ìàòåðèàëû, ëþáåçíî ïåðåäàííûå ñîòðóäíèêàìè Èíñòèòóòà áèîëîãèè þæíûõ
ìîðåé è ìàòåðèàëû èç êîëëåêöèé Íàöèîíàëüíîãî íàó÷íî-ïðèðîäîâåä÷åñêîãî ìóçåÿ ÍÀÍ Óêðàèíû
(äàëåå ÍÍÏÌ). ×àñòü ñîáñòâåííûõ ñáîðîâ òàêæå ïåðåäàíà íà õðàíåíèå â ìàëàêîëîãè÷åñêóþ êîëëåê-
öèþ ýòîãî ìóçåÿ. Äëÿ èçó÷åíèÿ ìîðôîìåòðèè ðàêîâèí èñïîëüçîâàíî 158 ýêç. ìîëëþñêîâ èç øåñòè
ïóíêòîâ ñáîðà â Æèòîìèðñêîé îáë. (ðåêè áàññåéíà Ïðèïÿòè: Óæ, Óáîðòü, Ñëó÷ü, Æåðåâ), 12 ýêç. èç
×åðíîâèöêîé îáë. (ïðèòîê ð. Ïðóò), 28 ýêç. èç Ïîëòàâñêîé îáë. (ðåêè Ïñåë, Âîðñêëà), 6 ýêç. èç Õàðü-
êîâñêîé îáë. (ð. Óäû, áàññåéí Ñåâåðñêîãî Äîíöà), 18 ýêç. èç Óæ-Íåâèöêîãî âîäîõðàíèëèùà Çàêàð-
ïàòñêîé îáë., 29 ýêç. èç Òåðíîïîëüñêîé îáë. (ð. Ãíèçäå÷íàÿ, áàññåéí Äíåñòðà), 16 èç Íèêîëàåâñêîé
îáë. (ð. Þæíûé Áóã), 35 ýêç. èç Âîëûíñêîé îáë. (ð. Ñòûðü) è 6 ýêç. èç Êðûìà (ð. ×åðíàÿ) (ðèñ. 1,
çíà÷êè ñåðîãî öâåòà). Äëÿ èçó÷åíèÿ áèîëîãèè ðàçìíîæåíèÿ èññëåäîâàíî 100 } è 62 { èç áàññåéíîâ
ïîëåññêèõ ðåê: Æåðåâ (ñ. Ëóãèíû), Óáîðòü (ñ. Êèøèí), Ñëó÷ü (ñ. Êèêîâà).
Ïðè îïðåäåëåíèè ìàòåðèàëà èñïîëüçîâàíû êîíõèîëîãè÷åñêèå ïðèçíàêè, ïðèâîäèìûå â
îòå÷åñòâåííîé è çàðóáåæíîé ëèòåðàòóðå (Ñòàðîáîãàòîâ, 1977; Ñòàäíè÷åíêî, 1984; Gloer, Meier-Brook,
2002). Ââèäó ñïîðíîñòè òàêñîíîìèè è íîìåíêëàòóðû èçó÷àåìàÿ ãðóïïà â äàëüíåéøåì îáîçíà÷àåòñÿ
êàê êîìïëåêñ U. crassus, à âèäû, ïðèçíàâàåìûå â îòå÷åñòâåííîé ëèòåðàòóðå, ðàññìàòðèâàþòñÿ â êà÷åñ-
òâå ôîðì (forma) áåç îïðåäåëåííîãî òàêñîíîìè÷åñêîãî ñòàòóñà.
Â ìåñòàõ ñáîðà ìàòåðèàëà îïðåäåëÿëè õàðàêòåð äîííûõ îòëîæåíèé, òåìïåðàòóðó âîäû, ñêîðîñòü
òå÷åíèÿ, ãëóáèíó íàõîæäåíèÿ æèâîòíûõ, ïëîòíîñòü èõ ïîñåëåíèÿ. Îñíîâíûå ãèäðîõèìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè
âîäû ïðèâåäåíû ïî äàííûì Æèòîìèðñêîé îáëàñòíîé ÑÝÑ è ëèòåðàòóðíûì ñâåäåíèÿì (Êîíåíêî, 1952;
Ãîðåâ è äð., 1989). Ãðàäàöèÿ àáèîòè÷åñêèõ ôàêòîðîâ ñðåäû ïðèíÿòà ïî Â. È. Æàäèíó (Æàäèí, 1938).
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Ïðåïàðàòû ãîíàä ìîëëþñêîâ èçãîòàâëèâàëè ñîãëàñíî îïèñàííîé ðàíåå ìåòîäèêå (ßíîâè÷,
Ñòàäíè÷åíêî, 1996). Ñòàäèè çðåëîñòè ãîíàä îïðåäåëÿëè ïî øêàëå À. À. Ëüâîâîé è Ã. Å. Ìàêàðîâîé
(Ëüâîâà, Ìàêàðîâà, 1990). Äëÿ ñòàòèñòè÷åñêîãî àíàëèçà èñïîëüçîâàí ïàêåò êîìïüþòåðíûõ ïðîãðàìì
STATISTICA V5.5A (C) STATSOFT (descriptive statistics, discriminant analysis, ANOVA/MANOVA —
LSD-test).
Ðåçóëüòàòû
Ìîðôîìå òðèÿ. Êàê ïîêàçûâàþò íàøè èññëåäîâàíèÿ, ìîëëþñêè êîìïëåê-
ñà U. crassus ñïîðàäè÷åñêè ðàñïðîñòðàíåíû ïî âñåé òåððèòîðèè Óêðàèíû, â òîì
÷èñëå è â Êðûìó (ðèñ. 1). Ïëîòíîñòü èõ ïîñåëåíèÿ è áèîìàññà íåâåëèêè, íå
ïðåâûøàþò 1–2 ýêç/ì2 è 12,7–25,1 ã/ì2, è òîëüêî íà ñåâåðå Ïîëåñüÿ (ðåêè Óæ,
Óáîðòü) ýòè ïîêàçàòåëè èíîãäà äîñòèãàþò 10–15 ýêç/ì2 è 213,4–234,6 ã/ì2
ñîîòâåòñòâåííî. Âñòðå÷àåìîñòü ðàçëè÷íûõ ôîðì ýòîé ãðóïïû (ñòàòóñ êîòîðûõ
íåêîòîðûå àâòîðû îïðåäåëÿþò êàê âèäîâîé èëè ïîäâèäîâîé) ñîñòàâëÿåò 3–16 %
îáùåãî ÷èñëà íàøèõ ïðîá, ñîäåðæàùèõ óíèîíèä.
Ïåðâè÷íîå îïðåäåëåíèå ìîëëþñêîâ ïî ïðèçíàêàì, ïðåäëîæåííûì äëÿ
äèàãíîñòèêè óíèîíèä À. Ï. Ñòàäíè÷åíêî (1984), — ñòåïåíè âûïóêëîñòè ðàêîâèí
è ïîëîæåíèþ òî÷êè, íàèáîëåå îòäàëåííîé îò ïëîñêîñòè ñìûêàíèÿ ñòâîðîê, —
âûÿâèëî 4 ãðóïïû, îáîçíà÷åííûå êàê f. nana, f. fuscula, f. musiva è f. irenjensis.
Îäíàêî ñòàòèñòè÷åñêàÿ îáðàáîòêà ìîðôîìåòðè÷åñêèõ äàííûõ (ANOVA, LSD-test,
äèñêðèìèíàíòíûé àíàëèç) íå âûÿâèëà äîñòîâåðíûõ îòëè÷èé ìåæäó f. nana è
f. fuscula, ïîýòîìó äàëåå ðàññìàòðèâàþòñÿ òîëüêî òðè ôîðìû. Ñàìûìè íàäåæíû-
ìè ïðèçíàêàìè, ïîçâîëÿþùèìè äèàãíîñòèðîâàòü âûÿâëåííûå ôîðìû ñ ó÷åòîì
ìåæïîïóëÿöèîííîé èçìåí÷èâîñòè, îêàçàëèñü: ñîîòíîøåíèå âûïóêëîñòè è äëèíû
(S/L), ñîîòíîøåíèå âûïóêëîñòè è âûñîòû (S/H), â îòäåëüíûõ cëó÷àÿõ —
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Ðèñ. 1. Ðàñïðîñòðàíåíèå ìîëëþñêîâ ôîðì êîìïëåêñà U. crassus â âîäîåìàõ Óêðàèíû (äàííûå,
îáðàáîòàííûå ìîðôîìåòðè÷åñêè, îáîçíà÷åíû ñåðûì öâåòîì, ñáîðû À. Ï. Ñòàäíè÷åíêî (1984) è
ìóçåéíîé êîëëåêöèè ÍÍÏÌ — ÷åðíûì).
Fig. 1. Distribution of mollusks of the complex U. crassus in Ukraine (data used for morfometry in grey, data
of A. P. Stadnichenko (1984) and museum collections — in black).
ñîîòíîøåíèå âûñîòû è äëèíû (H/L) è ïîëîæåíèå òî÷êè, íàèáîëåå îòäàëåííîé
îò ïëîñêîñòè ñìûêàíèÿ ñòâîðîê ðàêîâèíû (Smax/H) (ðèñ. 2, 3; òàáë. 1).
Ïåðâàÿ ôîðìà ñîîòâåòñòâóåò Batavusiana nana è B. fuscula â ïîíèìàíèè
À. Ï. Ñòàäíè÷åíêî (1984) è ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííîé è ìíîãî÷èñ-
ëåííîé â Óêðàèíå. Îíà îáíàðóæåíà íàìè â ðàçëè÷íûõ ðå÷íûõ áàññåéíàõ (Ïðè-
ïÿòè, ëåâûõ è ïðàâûõ ïðèòîêàõ Ñðåäíåãî Äíåïðà, Ñåâåðñêîãî Äîíöà). Ýòà ôîðìà
âûäåëÿåòñÿ ïðåæäå âñåãî ïîëîæåíèåì òî÷êè, íàèáîëåå îòäàëåííîé îò ïëîñêîñòè
ñìûêàíèÿ ñòâîðîê ðàêîâèíû — ýòà òî÷êà ëåæèò çíà÷èòåëüíî âûøå ïîëîâèíû
âûñîòû ñòâîðêè (íà óðîâíå åå âåðõíåé òðåòè) (ðèñ. 2, â, å, æ; òàáë. 2). Êðîìå
òîãî, îáñóæäàåìàÿ ôîðìà õàðàêòåðèçóåòñÿ òâåðäîñòåííîé ðàêîâèíîé ñðåäíåé âû-
ïóêëîñòè, ÷àùå âñåãî ñ ïðèòóïëåííûì èëè óçêîçàêðóãëåííûì çàäíèì è øèðîêî-
çàêðóãëåííûì ïåðåäíèì êðàåì, âåðõóøêè áîëåå èëè ìåíåå âûñòóïàþùèå. Ñëå-
äóåò îòìåòèòü, ÷òî ïîëîæåíèå è ñòåïåíü âûðàæåííîñòè âåðõóøêè, à òàêæå õàðàê-
òåð ïåðåõîäà âåðõíåãî â ïåðåäíèé êðàé, äëèíà ëèãàìåíòà, òîëùèíà ñòâîðîê è
ñòåïåíü èõ âûïóêëîñòè âåñüìà èçìåí÷èâû. Îêðàñêà âàðüèðóåò îò æåëòî-çåëåíîé
äî òåìíî-áóðîé, ÷àñòî ñ õàðàêòåðíûìè ÿðêî-çåëåíûìè ðàäèàëüíûìè ëó÷àìè.
22 Ð. Ê. Ìåëüíè÷åíêî, Ë. Í. ßíîâè÷, À. Â. Êîðíþøèí 
Ðèñ. 2. Ðàêîâèíû ìîëëþñêîâ ôîðì êîìïëåêñà U. crassus èç ðàçëè÷íûõ âîäîåìîâ Óêðàèíû: à — ð. Óæ,
îêð. Óæãîðîäà, Çàêàðïàòüå, f. musiva; á — ïðèòîêà ð. Ïðóò, ñ. Æóêèâ ×åðíîâèöêîé îáë., f. musiva; â —
ð. Óäû, ñ. Íîâàÿ Áàâàðèÿ, Õàðüêîâñêîé îáë., f. nana; ã — ð. Óáîðòü, ñ. Êèøèí Æèòîìèðñêîé îáë.,
f. musiva; ä — ð. ×åðíàÿ, îêð. Ñåâàñòîïîëÿ, f. musiva; å — ð. Ñëó÷ü, ã. Íîâîãðàä-Âîëûíñêèé
Æèòîìèðñêîé îáë., f. nana; æ — ð. Óæ, ñ. Áèëêà Æèòîìèðñêîé îáë., f. nana; ç — ð. Óæ, ñ. Áèëêà
Æèòîìèðñêîé îáë., f. irenjensis.
Fig. 2. The shells of mollusks of the complex U. crassus in different reservoirs of Ukraine: à — river Uzh,
near Uzhgorod, Zakarpatje; á — tributary of river Prut, near Zhukiv, Chernivtsi Region, f. musiva; â — river
Udy, near Nova Bavarija, Kharkiv Region, f. nana; ã — river Ubort’, near Kyshyn, Zhytomyr Region,
f. musiva; ä — river Chorna, near Sevastopol’, f. musiva; å — river Sluch’, near Novograd-Volynsky, Zhyto-
myr Region, f. nana; æ — river Uzh, near Bilka, Zhytomyr Region, f. nana; ç — river Uzh, near Bilka,
Zhytomyr Region, f. irenjensis.
Âòîðàÿ ôîðìà ñîîòâåòñòâóåò îïèñàíèþ B. musiva gontieri â ïîíèìàíèè À. Ï. Ñòàä-
íè÷åíêî (1984). Òî÷êà, íàèáîëåå îòäàëåííàÿ îò ïëîñêîñòè ñìûêàíèÿ ñòâîðîê
ðàêîâèíû, ëåæèò ó ýòîé ôîðìû ïðèáëèçèòåëüíî íà óðîâíå ïîëîâèíû âûñîòû
ðàêîâèíû. Êðîìå òîãî, ðàêîâèíà ýòîé ôîðìû îòëè÷àåòñÿ òîíêîñòåííîñòüþ è íå-
áîëüøîé âûïóêëîñòüþ (ðèñ. 2, á, ã, ä; òàáë. 2). Âåðõóøêè, êàê ïðàâèëî, óçêèå,
ñëàáî âûñòóïàþùèå, ïåðåäíèé êðàé ðàêîâèíû çàêðóãëåííûé, ïðè ïåðåõîäå â
âåðõíèé ÷àñòî îáðàçóåò òóïîé óãîë, íèæíèé êðàé ïðÿìîé èëè ñëåãêà ñêðóãëåí-
íûé. Îêðàñêà ðàêîâèíû âàðüèðóåò îò æåëòî-êîðè÷íåâîé äî òåìíî-áóðîé. Ïîëî-
æåíèå è ñòåïåíü âûðàæåííîñòè âåðõóøêè, à òàêæå õàðàêòåð ïåðåõîäà âåðõíåãî â
ïåðåäíèé êðàé èçìåí÷èâû, òàê æå êàê è ó ïåðâîé ôîðìû.
Ïðèçíàêè f. musiva íàèáîëåå ÷åòêî âûðàæåíû â ïîïóëÿöèè èç áàññåéíà Ïðó-
òà â ×åðíîâèöêîé îáë. (ðèñ. 2, á). Ê íåé áëèçêè ïî îïèñàíèþ è ìîðôîìåòðè÷åñ-
êèì ïðèçíàêàì íàÿäû èç ð. Êà÷à â Êðûìó (Ñòàäíè÷åíêî, 1984), à òàêæå ýêçåì-
ïëÿðû èç áàññåéíà ð. ×åðíàÿ âîçëå Ñåâàñòîïîëÿ (ðèñ. 2, ä). Â ïîëåññêèõ æå
âûáîðêàõ (ðåêè Óáîðòü, Óæ, Ñëó÷ü) f. musiva íå âñåãäà ÷åòêî îòäåëÿåòñÿ îò
f. nana. Òàê, ïî ìåðíûì ïðèçíàêàì, íàèáîëåå ïðèãîäíûì äëÿ ñòàòèñòè÷åñêîãî
àíàëèçà (H/L, S/L, S/H, Smax/H) ðàçíûå ôîðìû èç ïîëåññêèõ ïîïóëÿöèé çà÷àñ-
òóþ áîëåå áëèçêè ìåæäó ñîáîé, ÷åì âûáîðêè èç ðàçíûõ ðåãèîíîâ (Ïîëåñüå, Ïðè-
êàðïàòüå, Êðûì), îòíåñåííûå ê îäíîé ôîðìå (òàáë. 2).
Òðåòüÿ ôîðìà, èäåíòè÷íàÿ B. irenjensis (Kobelt, 1912) â ïîíèìàíèè À. Ï. Ñòàä-
íè÷åíêî (1984), î÷åíü íåìíîãî÷èñëåííà, îíà íàéäåíà íàìè â ð. Óæ íà Æèòîìèð-
ùèíå è ð. Ñëó÷ü íà òåððèòîðèè Ðîâåíñêîé îáë. Â ëèòåðàòóðå (Ñòàäíè÷åíêî,
1984) äàíî îïèñàíèå èç ð. Ïðóò (Êîëîìûÿ Èâàíî-Ôðàíêîâñêîé îáë.). Õàðàêòåð-
íûìè ïðèçíàêàìè ýòîé ôîðìû ÿâëÿþòñÿ êðóïíûå ðàçìåðû, òîëñòîñòåííîñòü è
áîëüøàÿ âûïóêëîñòü (ðèñ. 2, ç; òàáë. 2). Êàê è ó f. musiva, òî÷êà, íàèáîëåå îòäà-
ëåííàÿ îò ïëîñêîñòè ñìûêàíèÿ ñòâîðîê ðàêîâèíû, ëåæèò ïðèáëèçèòåëüíî íà
óðîâíå ïîëîâèíû åå âûñîòû. Íåñêîëüêî ïîõîæóþ, íî áîëåå óäëèíåííóþ ôîðìó
èìåþò ðàêîâèíû èç Çàêàðïàòñêîãî ðåãèîíà (ð. Óæ, îêð. Óæãîðîäà) èç êîëëåêöèé
ÍÍÏÌ ÍÀÍ Óêðàèíû (ðèñ. 2, à).
Àíàëèç îáúåäèíåííûõ âûáîðîê òðåõ îáñóæäàåìûõ ôîðì ïîêàçûâàåò íàëè÷èå
äîñòîâåðíûõ ðàçëè÷èé ïî îòíîñèòåëüíîé âûïóêëîñòè è ïîëîæåíèþ òî÷êè, íàè-
áîëåå óäàëåííîé îò ïëîñêîñòè ñìûêàíèÿ ñòâîðêè (ðèñ. 3). Îñîáîãî âíèìàíèÿ
çàñëóæèâàþò ïðîáû, â êîòîðûõ âûÿâëåíî íåñêîëüêî êîíõîëîãè÷åñêè ðàçëè÷íûõ
ôîðì èçó÷àåìîãî êîìïëåêñà. Â òàêèõ ñëó÷àÿõ ôîðìû ðàçëè÷àþòñÿ ïî ñðåäíèì
çíà÷åíèÿì äèàãíîñòè÷åñêèõ èíäåêñîâ (äëÿ f. nana ýòî èíäåêñ Smax/H, äëÿ f. iren-
jensis — îòíîñèòåëüíàÿ âûïóêëîñòü), îäíàêî ðàñïðåäåëåíèå çíà÷åíèé èíäåêñîâ â
ñîâîêóïíîé âûáîðêå âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ îñòàåòñÿ áëèçêèì ê íîðìàëüíîìó (ðèñ. 4,
5). Òàê, òîëüêî â îäíîé èç âûáîðîê, ñîäåðæàùèõ f. irenjensis, ðàñïðåäåëåíèå çíà-
÷åíèé èíäåêñîâ îòíîñèòåëüíîé âûïóêëîñòè îòêëîíÿåòñÿ îò íîðìàëüíîãî, ÷òî
ñâèäåòåëüñòâóåò î ãåòåðîãåííîñòè âûáîðêè (ðèñ. 5, á). Â òî æå âðåìÿ ðàñïðå-
Ïðèìå÷ àíèå. Äîñòîâåðíûå îòëè÷èÿ âûäåëåíû æèðíûì øðèôòîì.
* ANOVA, LSD test, âåðîÿòíîñòü äëÿ òåñòîâ Post Hoc.
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Òàáëèö à 1. Ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç * âàæíåéøèõ èíäåêñîâ ðàêîâèí êîìïëåêñà U. crassus
Ta b l e 1. Comparative analyses * of the main indices of the shells of the complex U. crassus
0,506 0,548 0,539 0,449 0,378 0,411 0,886 0,688 0,758 0,429 0,438 0,365 0,291 0,259 0,305
f. irenjensis (1) 0,004 0,020 0 0,023 0 0 0,308 0 0,169 0,621
f. musiva (2) 0,004 0,119 0 0 0 0 0,308 0 0,169 0
f. nana (3) 0,020 0,119 0,023 0 0 0 0 0 0,621 0
Ïðèçíàê H/L S/L S/H Smax/H Lverx/L
Ôîðìà (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3)












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































äåëåíèå çíà÷åíèé èíäåêñà Smax/H âî ìíîãèõ (íî íå âñåõ) âûáîðêàõ äåéñòâè-
òåëüíî íîñèò áèìîäàëüíûé õàðàêòåð (ðèñ. 5), ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò î ðåàëüíîé
ìîðôîëîãè÷åñêîé îáîñîáëåííîñòè ýòèõ ôîðì.
Äëÿ äèñêðèìèíàíòíîãî àíàëèçà èñïîëüçîâàëèñü ïðèçíàêè ðàêîâèí, èìå-
þùèå äîñòîâåðíûå ðàçëè÷èÿ â òðåõ îïèñàííûõ ôîðìàõ: ñîîòíîøåíèå âûñîòû è
äëèíû (H/L), ñîîòíîøåíèå âûïóêëîñòè è äëèíû (S/L), ñîîòíîøåíèå âûïóêëîñ-
òè è âûñîòû (S/H) è ïîëîæåíèå òî÷êè, íàèáîëåå îòäàëåííîé îò ïëîñêîñòè
ñìûêàíèÿ ñòâîðîê ðàêîâèíû (Smax/H). Ýòîò àíàëèç ïîçâîëÿåò ÷àñòè÷íî ðàçãðà-
íè÷èòü f. nana è f. musiva (87,3 è 71,17% äîñòîâåðíûõ îïðåäåëåíèé ñîîòâåòñòâåí-
íî), õîòÿ îáëàñòè, çàíÿòûå ýòèìè ôîðìàìè â ïðîñòðàíñòâå êàíîíè÷åñêèõ ïåðå-
ìåííûõ øèðîêî ïåðåêðûâàþòñÿ (òàáë. 3; ðèñ. 6). Òðåòüÿ ôîðìà (irenjensis) äîñòî-
âåðíî íå âûäåëÿåòñÿ (òîëüêî 25% îïðåäåëåíèé ïîäòâåðæäàþòñÿ).
Òàêèì îáðàçîì, ðåçóëüòàòû ìîðôîìåòðè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ ïîäòâåðæäàþò
íàëè÷èå íåñêîëüêèõ ôîðì êîìïëåêñà U. crassus, ðàçëè÷àþùèõñÿ ïðåæäå âñåãî
ïîëîæåíèåì òî÷êè, íàèáîëåå óäàëåííîé îò ïëîñêîñòè ñìûêàíèÿ ñòâîðîê, îäíàêî
÷åòêîãî õèàòóñà ìåæäó íèìè íå âûÿâëåíî. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî äèñêðèìèíàí-
òíûé àíàëèç íå ïîçâîëÿåò íàäåæíî ðàçãðàíè÷èòü ãðóïïèðîâêè, îáúåäèíÿþùèå
âûáîðêè èç îäíîãî ðåãèîíà (òàáë. 4), ò. å. êàêèå-ëèáî äèñêðåòíûå ãåîãðàôè÷åñ-
êèå ôîðìû íà èññëåäîâàííîé òåððèòîðèè íå âûÿâëåíû.
Îòíîøåíèå  ê  ý êîëî ãè÷ å ñêèì  ôàê òîð àì. Âñå èçó÷åííûå ôîðìû
õàðàêòåðèçóþòñÿ ÿðêî âûðàæåííîé ðåîôèëüíîñòüþ è îêñèôèëüíîñòüþ. Ñàìûå
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Ðèñ. 3. Ñòàòèñòè÷åñêèå ïîêàçàòåëè ìîðôîìåòðè÷åñêèõ èíäåêñîâ ðàêîâèí ôîðì êîìïëåêñà U. crassus
(ñðåäíèå çíà÷åíèÿ, ñòàíäàðòíûå îòêëîíåíèÿ è ñòàíäàðòíûå îøèáêè).
Fig. 3. Statistic exponents of morphometric indices of the shells of the complex U. crassus (mean, standard









































ìíîãî÷èñëåííûå ïîñåëåíèÿ ôîðì êîìïëåêñà U. crassus âûÿâëåíû íàìè â ðèïàëè
ïðèòîêîâ Ïðèïÿòè ñî ñêîðîñòüþ òå÷åíèÿ 0,2–1,0 ì/ñ è ñîäåðæàíèåì êèñëîðîäà
â âîäå 10,6–15,1 ìã/ë. Â óñëîâèÿõ îëèãîòèïà òå÷åíèÿ îáíàðóæåíû åäèíè÷íûå
ýêçåìïëÿðû ýòèõ ìîëëþñêîâ â áàññåéíå Ñåâåðñêîãî Äîíöà (ð. Óäà), Ñðåäíåãî
Äíåïðà (ð. Ïñåë, ìåëêèå ïðèòîêè Òåòåðåâà) è â Ñåâåðíîì Êðûìó (ð. ×åðíàÿ).
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Ðèñ. 4. Ñòàòèñòè÷åñêèå ïîêàçàòåëè ìîðôîìåòðè÷åñêèõ èíäåêñîâ ðàêîâèí ôîðì êîìïëåêñà U. crassus
â êîíõèîëîãè÷åñêè ðàçíîðîäíûõ âûáîðêàõ: à — ð. Óæ, ñ. Óøîìèð Æèòîìèðñêîé îáë., á — ð. Óæ,
ñ. Áèëêà Æèòîìèðñêîé îáë, â — ð. Ñòûðü, ñ. Áåðåñòå÷êî Ðîâåíñêîé îáë.
Fig. 4. Statistic exponents of morphometric indices of the shells of the complex U. crassus in heterogeneous
conchiological select groups: à — river Uzh, near Ushomyr, Zhytomyr Region; á — river Uzh, near Bilka,
Zhytomyr Region; â — river Styr’, near Berestechko, Rivne Region.




















































f n. ana f. musiva f. irenjensis
f n. ana f. musiva f n. ana f. musiva
Ìîëëþñêè èçó÷åííîé ãðóïïû íàñåëÿþò áèîòîïû ñ ÷èñòîé ïðîòî÷íîé âîäîé,
ïåñ÷àíûìè, ïåñ÷àíî-èëèñòûìè è ïåñ÷àíî-êàìåíèñòûìè äîííûìè îòëîæåíèÿìè.
Âñòðå÷àþòñÿ îíè â âåñåííå-ëåòíèé ïåðèîä íà ãëóáèíå 0,3–0,8 ì, îñåíüþ ñ ïîíè-
æåíèåì òåìïåðàòóðû ìèãðèðóþò ãëóáæå.
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Ðèñ. 5. Ðàñïðåäåëåíèå ìîðôîìåòðè÷åñêèõ èíäåêñîâ ðàêîâèí ôîðì êîìïëåêñà U. crassus â êîíõèîëî-
ãè÷åñêè ðàçíîðîäíûõ âûáîðêàõ: à–â — êàê íà ðèñ. 4.
Fig. 5. Distribution of morphometric indices of the shells of the complex U. crassus in heterogeneous
conchiological select groups: à–â — as on fig. 4.
K-S d=,07748, p> 20; Lilliefors p> 20, , 
Shapiro-Wilk W=,98304, p<,6501
K-S d=,32003, p<,01 ; Lilliefors p<,01
Shapiro-Wilk W=,76306, p<,0000
K-S d=,23750, p<,05 ; Lilliefors p<,01
Shapiro-Wilk W=,81446, p<,0000
K-S d=,29598, p<,01 ; Lilliefors p<,01
Shapiro-Wilk W=,79972, p<,0000
K-S d=,11789, p> 20; Lilliefors p> 20, , 
Shapiro-Wilk W=,95208, p<,1312
K-S d=,15851, p> 20; Lilliefors p<,05,
Shapiro-Wilk W=,92375, p<,0183
Òàáëèö à 4. Êëàññèôèêàöèîííàÿ ìàòðèöà êîìïëåêñà U. crassus èç ðàçëè÷íûõ ðåãèîíîâ ïî âàæíåéøèì
èíäåêñàì ðàêîâèí, äèñêðèìèíàíòíûé àíàëèç 
T a b l e 4. Classification matrix of the complex U. crassus from different regions of the main indices of the shells,
Discriminant analysis
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Ðèñ. 6. Ðåçóëüòàòû äèñêðèìèíàíòíîãî àíàëèçà èçó÷åííûõ ôîðì U. crassus ïî ñîâîêóïíîñòè ìîðôî-
ìåòðè÷åñêèõ ïðèçíàêîâ ðàêîâèí.
Fig. 6. The results of discriminant analysis of the U. crassus forms founded on totality morphometrical
characteristics of the shells.
Òàáëèö à 3. Êëàññèôèêàöèîííàÿ ìàòðèöà ôîðì êîìïëåêñà U. crassus ïî âàæíåéøèì èíäåêñàì ðàêîâèí,
äèñêðèìèíàíòíûé àíàëèç
T a b l e 3. Classification matrix of the complex U. crassus of the main indices of the shells, Discriminant analysis
Ïðèìå÷ àíèå. Ðÿäû — êëàññèôèêàöèè, êîòîðûå íàáëþäàþòñÿ; ñòîëáöû — ïðåäïîëàãàåìûå
êëàññèôèêàöèè.
f. nana 87,30 165 21 3
f. musiva 71,17 32 79 0
f. irenjensis 25 6 3 3
Âñ å ã î 79,16 203 103 6
Ïðèìå÷ àíèå. Ðÿäû — êëàññèôèêàöèè, êîòîðûå íàáëþäàþòñÿ; ñòîëáöû — ïðåäïîëàãàåìûå
êëàññèôèêàöèè.
Áàññåéí Ïðèïÿòè (1) 93,40 184 1 1 0 11 0
Çàêàðïàòüå (2) 0 18 0 0 0 0 0
Þ. Áóã (3) 0 16 0 0 0 0 0
Êðûì (4) 0 2 0 0 0 4 0
Ïðèêàðïàòüå (5) 58,54 17 0 0 0 24 0
Ëåâîáåðåæüå (6) 0 27 0 0 0 7 0
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Èññëåäîâàííûå ôîðìû îòäàþò ïðåäïî÷òåíèå íåéòðàëüíî-ùåëî÷íûì âîäàì,
õîòÿ âñòðå÷àþòñÿ è â ñëàáîêèñëûõ âîäàõ ìàëûõ ðåê Ñåâåðíîãî Ïîëåñüÿ ñ çàáîëî-
÷åííûì âîäîñáîðîì (ðÍ âîäû 6,5–6,8).
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ïåðëîâèöåâûå, â òîì ÷èñëå è U. crassus, âñòðå÷àþòñÿ
â î÷åíü øèðîêîì äèàïàçîíå ìèíåðàëèçàöèè âîäû. Æåñòêîñòü âîäû, åå èîííûé
ñîñòàâ íåïîñðåäñòâåííî âëèÿþò íà òåìïû ðîñòà, îêðàñêó è òîëùèíó ðàêîâèí
ïåðëîâèöåâûõ. Òàê, ðàêîâèíû ìîëëþñêîâ ðåê Ñåâåðíîãî Ïîëåñüÿ ñ êîððîäèðî-
âàííûìè âåðõóøêàìè, ïîâåðõíîñòü èõ èìååò «ðæàâûé» èëè ÷åðíûé íàëåò âñëåä-
ñòâèå îòëîæåíèÿ íà íåé ñîëåé æåëåçà èëè ìàðãàíöà. Ïðè÷åì ñàìûå ìåëêèå è
òîíêîñòåííûå ðàêîâèíû õàðàêòåðíû äëÿ îáèòàòåëåé Óáîðòè (ðèñ. 2, ã), âîäû
êîòîðîé õàðàêòåðèçóþòñÿ âûñîêèì ñîäåðæàíèåì ãóìèíîâûõ êèñëîò, ñëàáîé
ìèíåðàëèçàöèåé (89–165 ìã/ë), íèçêèì ñîäåðæàíèåì ñîëåé êàëüöèÿ (9,7–
20 ìã/ë), ïîâûøåííûì — æåëåçà (4,5–5,5 ìã/ë) è óãëåêèñëîòû (20–26 ìã/ë) (Êî-
íåíêî, 1952; Ãîðåâ è äð., 1989). Ó U. crassus èç Óæà è Ñëó÷è (êîòîðûå îòíîñÿòñÿ
ê ðåêàì ñðåäíåé ìèíåðàëèçàöèè ãèäðîêàðáîíàòíî-êàëüöèåâîé ãðóïïû) ðàçìåðû
ðàêîâèí áîëüøå, îíè áîëåå òîëñòîñòåííûå, ÷åì â Óáîðòè (ðèñ. 2, å, æ, ç).
Â íåéòðàëüíî-ùåëî÷íûõ âîäàõ ðåê Õàðüêîâñêîé, Ïîëòàâñêîé, ×åðíîâèöêîé,
Íèêîëàåâñêîé è Òåðíîïîëüñêîé îáëàñòåé ðàêîâèíû ìîëëþñêîâ ñ õîðîøî
ñîõðàíåííîé âåðõóøå÷íîé ñêóëüïòóðîé, ÿðêîé îëèâêîâî-çåëåíîé èëè æåëòîâà-
òîé îêðàñêîé. Ïðè÷åì íàèáîëåå òîëñòîñòåííûå îíè ó îáèòàòåëåé æåñòêèõ ñóëü-
ôàòíûõ âîä áàññåéíà Ñåâåðñêîãî Äîíöà (ðèñ. 2, â) (îáùàÿ ìèíåðàëèçàöèÿ 700–
1500 ìã/ë, ñîäåðæàíèå êàëüöèÿ 83–192 ìã/ë), à òîíêèå, ïëîñêèå è íåáîëüøèå ó
áàòàâóçèàí èç áàññåéíà Ïðóòà (ðèñ. 2, á) (383–465 è 32–50 ìã/ë ñîîòâåòñòâåííî)
(Ãîðåâ è äð., 1989).
Ð åïðîä óê òèâíûå  öèêëû. Êàê èçâåñòíî (ßíîâè÷, Ñòàäíè÷åíêî, 1996),
íà÷àëî ïîëîâîçðåëîñòè, èíòåíñèâíîñòü è ñðîêè ðàçìíîæåíèÿ ïåðëîâèöåâûõ
çàâèñÿò îò òåìïåðàòóðíîãî ðåæèìà âîäîåìîâ. Â èññëåäîâàííûõ íàìè ïîïóëÿöèÿõ
Öåíòðàëüíîãî Ïîëåñüÿ ãîíàäû ôîðìèðóþòñÿ â êîíöå âòîðîãî — íà÷àëå òðåòüåãî
ãîäà æèçíè, à ïðèñòóïàþò ê ðàçìíîæåíèþ îíè â 3–4-ëåòíåì âîçðàñòå, ÷òî íåñêîëü-
êî ïîçæå, ÷åì ó äðóãèõ Unio èç òåõ æå ðåãèîíîâ. Ýòî îáúÿñíÿåòñÿ ïðèóðî÷åííîñòüþ
èçó÷àåìîãî êîìïëåêñà ê ðåêàì ñ áûñòðûì òå÷åíèåì è îòíîñèòåëüíî íèçêîé
òåìïåðàòóðîé âîäû. Ðåïðîäóêòèâíûé öèêë äåòàëüíî èçó÷åí íàìè íà ïðèìåðå îäíîé
ïîëåññêîé ïîïóëÿöèè f. nana (ð. Óáîðòü, ñ. Êèøèí Æèòîìèðñêîé îáë.).
Íà÷àëî ãàìåòîãåíåçà (I ñòàäèÿ) ó ýòîãî ìîëëþñêà äëèòñÿ ñî ñðåäèíû ÿíâàðÿ
äî ñðåäèíû ìàðòà. Â ýòîò ïåðèîä â àöèíóñàõ ãîíàä ó ñàìîê ïðåîáëàäàþò îâîãî-
íèè, èçðåäêà âûÿâëÿþòñÿ ìåëêèå îâîöèòû, à ó ñàìöîâ — ñïåðìàòîãîíèè, èíîã-
äà — ñïåðìàòîöèòû (ðèñ. 7, à; 8, à). Ñòåíêè àöèíóñîâ, êàê ïðàâèëî, óòîëùåíû
çà ñ÷åò ðàçðàñòàíèÿ ãåðìåíòàòèâíîãî ýïèòåëèÿ.
Àêòèâíûé ãàìåòîãåíåç (II ñòàäèÿ) äëèòñÿ ñî ñðåäèíû ìàðòà äî ñðåäèíû
àïðåëÿ. Â ÿè÷íèêàõ ñàìîê ðåãèñòðèðóþòñÿ ìíîãî÷èñëåííûå îâîöèòû, ïðèëåãàþ-
ùèå ñâîèì øèðîêèì îñíîâàíèåì ê ñòåíêàì àöèíóñîâ. Â ñåìåííèêàõ ñàìöîâ â ýòîò
ïåðèîä îáíàðóæåíû êëåòêè, ïðåáûâàþùèå íà ðàçëè÷íûõ ñòàäèÿõ ñïåðìàòîãåíåçà,
èçðåäêà ðåãèñòðèðóåòñÿ íåçíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî çðåëîé ñïåðìû (ðèñ. 7, á; 8, á).
Äëÿ III ñòàäèè (ïåðåäíåðåñòîâîé) õàðàêòåðíû î÷åíü óâåëè÷åííûå àöèíóñû,
ó ñàìîê îíè çàïîëíåíû ìàêñèìàëüíî êðóïíûìè îâîöèòàìè. Ñòåíêè àöèíóñîâ
èñòîí÷åíû, îâîöèòû ñîåäèíåíû ñ íèìè öèòîïëàçìàòè÷åñêèìè «íîæêàìè»
(ðèñ. 7, â), ÷åðåç êîòîðûå îñóùåñòâëÿåòñÿ èõ ïèòàíèå. Â ãîíàäàõ ñàìöîâ â ýòîò
ïåðèîä ïðåîáëàäàþò çðåëûå ñïåðìàòîçîèäû (ðèñ. 8, â). Ýòà ñòàäèÿ äëèòñÿ ñî
ñðåäèíû àïðåëÿ äî ñðåäèíû ìàÿ.
Â ñåðåäèíå ìàÿ ìîëëþñêè íà÷èíàþò íåðåñòèòüñÿ. Â ýòîò ïåðèîä ó 60% ñàìîê
îòìå÷àåòñÿ «æàáåðíàÿ áåðåìåííîñòü». Â ìàðñóïèÿõ ñîäåðæàòñÿ ÿéöà ïåðâûõ
êëàäîê. Óìåíüøåíèå îòíîñèòåëüíîãî êîëè÷åñòâà «áåðåìåííûõ» ñàìîê (äî 27%),
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çàðåãèñòðèðîâàííîå íàìè â êîíöå ìåñÿöà, ñâèäåòåëüñòâóåò î ìàññîâîì âûáîå
ãëîõèäèåâ. Âñêîðå êîëè÷åñòâî «áåðåìåííûõ» ñàìîê îïÿòü âîçðàñòàåò, äîñòèãàÿ â
êîíöå I äåêàäû èþíÿ 67%. Ïðè÷åì â ìàðñóïèÿõ â íàëè÷èè íå òîëüêî ÿéöà, à è
ñôîðìèðîâàííûå ãëîõèäèè. Âåðîÿòíî, â ýòî âðåìÿ ó ÷àñòè ìîëëþñêîâ ïðîèñõî-
äèò âòîðàÿ êëàäêà ÿèö, à ó ìèãðèðîâàâøèõ ñ ãëóáèíû áëèæå ê áåðåãó — ïåðâàÿ.
Àöèíóñû â ýòîò ïåðèîä ïî÷òè ïîëíîñòüþ îïóñòîøåíû.
Â êîíöå èþíÿ «áåðåìåííûå» ñàìêè óæå íå ðåãèñòðèðóþòñÿ. Â èõ àöèíóñàõ
îòìå÷åíî áîëüøîå êîëè÷åñòâî ïóñòûõ îáîëî÷åê ðåçîðáèðîâàííûõ ïîëîâûõ êëå-
òîê (íóëåâàÿ èëè ïîñëåíåðåñòîâàÿ ñòàäèÿ). Âñêîðå ñòåíêè àöèíóñîâ ïîñòåïåííî
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Ðèñ. 7. Ñòàäèè çðåëîñòè ãîíàä ñàìêè f. nana (x 100): à–ã — ñòàäèè I–IV; ä–å — íóëåâàÿ ñòàäèÿ
(ïîñëåíåðåñòîâàÿ).





íà÷èíàþò óòîëùàòüñÿ, â íèõ âîçîáíîâëÿþòñÿ ïðîöåññû ãàìåòîãåíåçà (ðèñ. 7, ä),
íî íîâîé îòêëàäêè ÿèö òàê è íå ïðîèñõîäèò. Â ñðåäèíå àâãóñòà ÿè÷íèêè íàïîë-
íåíû áîëüøèìè çðåëûìè ÿéöåêëåòêàìè, êîòîðûå î÷åíü ìåäëåííî, ïîñòåïåííî
ðåçîðáèðóþòñÿ. Àöèíóñû îêðóæàþò êëåòêè àìåáîèäíîé ôîðìû, êîòîðûå ìèãðè-
ðóþò â èõ ïîëîñòè è ôàãîöèòèðóþò ïîëîâûå ïðîäóêòû. Ïîëíîñòüþ îïóñòîøåí-
íûå àöèíóñû ðåãèñòðèðóþòñÿ òîëüêî â íà÷àëå ÿíâàðÿ. Ãàìåòîãåíåç ó ñàìöîâ
ïðîèñõîäèò ñèíõðîííî ñàìêàì.
Òàêèì îáðàçîì, ðåïðîäóêòèâíûé öèêë ôîðì êîìïëåêñà U. crassus òåñíî ñâÿ-
çàí ñ ýêîëîãè÷åñêèìè îñîáåííîñòÿìè ýòîé ãðóïïû. Ðåîôèëüíûå ìîëëþñêè
ïðèóðî÷åíû ê ñåâåðó Ïîëåñüÿ, ãäå ðåêè ÷àñòî èìåþò õàðàêòåð ãîðíûõ. Âîäà â íèõ
ïðîãðåâàåòñÿ ìåäëåííî, ïîýòîìó ìîëëþñêè ïðèñòóïàþò ê íåðåñòîâîé ñòàäèè
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Ðèñ. 8. Ñòàäèè çðåëîñòè ãîíàä ñàìöà f. nana (x 100): à–ã — ñòàäèè I–IV; ä–å — íóëåâàÿ ñòàäèÿ
(ïîñëåíåðåñòîâàÿ).





ïîñòåïåííî (êîëè÷åñòâî «áåðåìåííûõ» ñàìîê â ïîïóëÿöèÿõ òàê è íå äîñòèãàåò
100%). Ïîñêîëüêó òåïëûé ëåòíèé ïåðèîä â ýòîì ðåãèîíå êîðîòîê, ýòè ïåðëîâè-
öåâûå óñïåâàþò îòëîæèòü ÿéöà òîëüêî äâàæäû, à ïîëîâûå êëåòêè, îñòàâøèåñÿ
îñåíüþ â ãîíàäàõ, íå èñïîëüçóþòñÿ, à ïîñòåïåííî ðåçîðáèðóþòñÿ.
Èíäèâèäóàëüíàÿ ïëîäîâèòîñòü ñàìîê âîçðàñòàåò ñ óâåëè÷åíåì èõ ëèíåéíûõ
ðàçìåðîâ (r = 0,74–0,94). Àáñîëþòíàÿ ïëîäîâèòîñòü ñàìîê U. crassus (êîëè÷åñòâî
ãëîõèäèåâ â äâóõ ïîëóæàáðàõ) êîëåáëåòñÿ â ïðåäåëàõ 26,1–54,9 òûñ. ýêç., ÷òî
çíà÷èòåëüíî íèæå, ÷åì ó ìîëëþñêîâ ðîäà Unio (77,7–349,5 òûñ. ýêç.) (ßíîâè÷,
1997). Òàêàÿ íåâûñîêàÿ àáñîëþòíàÿ ïëîäîâèòîñòü U. crassus, íåáîëüøîå ÷èñëî
ÿéöåêëàäîê (îäíà–äâå), âîçìîæíî, ÿâëÿåòñÿ ïðè÷èíîé íåáîëüøîé ïëîòíîñòè èõ
ïîñåëåíèÿ (â ñðåäíåì 1–3 ýêç/ì2) â ïîëåññêèõ áèîòîïàõ.
Îáñóæäåíèå
Ïðîâåäåííîå íàìè èññëåäîâàíèå ïîäòâåðæäàåò íàëè÷èå â Óêðàèíå íåñêîëü-
êèõ ìîðôîëîãè÷åñêè îáîñîáëåííûõ ôîðì êîìïëåêñà U. crassus. Îäíàêî ÷åòêîãî
õèàòóñà ìåæäó ýòèìè ôîðìàìè íå âûÿâëåíî. Ïî íàøåìó ìíåíèþ, â îòñóòñòâèè
êàêèõ-ëèáî íàäåæíûõ äîêàçàòåëüñòâ ãåíåòè÷åñêîé îáîñîáëåííîñòè ýòè ôîðìû íå
ìîãóò áûòü ïðèçíàíû ñàìîñòîÿòåëüíûìè âèäàìè. Â òî æå âðåìÿ øèðîêîå ðàñ-
ïðîñòðàíåíèå è ñèìïàòðè÷åñêîå îáèòàíèå íå ïîçâîëÿþò èíòåðïðåòèðîâàòü èõ è
êàê ïîäâèäû. Òàêèì îáðàçîì, íà äàííîì ýòàïå èññëåäîâàíèÿ îïèñàííûå ìîðôî-
òèïû ñëåäóåò ïðèçíàòü âíóòðèâèäîâûìè ôîðìàìè U. crassus. Îäíàêî èçìåí÷è-
âîñòü òðàäèöèîííûõ âèäîâ íàÿä áåçóñëîâíî çàñëóæèâàåò äàëüíåéøåãî èçó÷åíèÿ,
â ò. ÷. è ìåòîäàìè ìîëåêóëÿðíîé ãåíåòèêè.
Î÷åâèäíî, ïðè÷èíû âîçíèêíîâåíèÿ ìîðôîëîãè÷åñêèõ îòëè÷èé â êàæäîì
ñëó÷àå ìîãëè áûòü ðàçëè÷íûìè. Òàê, ê f. irenjensis âî âñåõ âûáîðêàõ áûëè îòíå-
ñåíû ëèøü êðóïíûå îñîáè, ïîýòîìó ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî îñîáåííîñòè ýòîé
ôîðìû íîñÿò âîçðàñòíîé õàðàêòåð. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî íè àíàëèç ðàñïðåäåëå-
íèÿ çíà÷åíèé êëþ÷åâûõ èíäåêñîâ, íè äèñêðèìèíàíòíûé àíàëèç íå ïîäòâåðæäà-
þò îáîñîáëåííîñòü ýòîé ôîðìû, ÷òî ñîãëàñóåòñÿ ñ åå èíòåðïðåòàöèåé êàê
êðàéíåãî âûðàæåíèÿ èçìåí÷èâîñòè. ×òî êàñàåòñÿ äâóõ äðóãèõ ôîðì (f. nana è
f. musiva), òî ðàçëè÷èÿ â õàðàêòåðå ëèíèé îñòàíîâêè ðîñòà (ðèñ. 2) ïîçâîëÿþò
èíòåðïðåòèðîâàòü èõ êàê áûñòðî- è ìåäëåííîðàñòóùèå ñîîòâåòñòâåííî. Â ñâîþ
î÷åðåäü, ðàçëè÷èÿ â òåìïàõ ðîñòà ìîãóò áûòü ñâÿçàíû ñ ðàçíûìè ôàêòîðàìè,
íàïðèìåð ìèêðîáèîòîïè÷åñêèì ðàñïðåäåëåíèåì (îñîáè îäíîé ïðîáû ìîãëè
áûòü ôàêòè÷åñêè ðàçîáùåíû â áèîòîïå), êîíêóðåíòíûìè îòíîøåíèÿìè èëè
ïðèíàäëåæíîñòüþ ê ðàçíûì ãåíåðàöèÿì, ðàçâèâàâøèìñÿ ïðè ðàçíûõ ïîãîäíûõ
óñëîâèÿõ. Ñëåäóåò òàêæå ïðèçíàòü, ÷òî èçìåðåíèÿ, íà êîòîðûõ îñíîâàíû ðàñ÷åòû
êëþ÷åâîãî èíäåêñà äëÿ ðàçãðàíè÷åíèÿ íàçâàííûõ ôîðì (ïîëîæåíèå òî÷êè, íàè-
áîëåå îòäàëåííîé îò ïëîñêîñòè ñìûêàíèÿ ñòâîðîê ðàêîâèíû) âåñüìà íåòî÷íû, è
ðàçáðîñ ïîëó÷åííûõ çíà÷åíèé ìîæåò óâåëè÷èâàòüñÿ çà ñ÷åò ñóáúåêòèâíûõ ôàêòîðîâ.
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî è íèæíèå, è âåðõíèå ãðàíèöû ðàçìåðîâ ðàêîâèí ó
èçó÷åííûõ íàìè ìîëëþñêîâ âûõîäÿò çà ïðåäåëû, îïèñàííûå â ñâîäêå À. Ï. Ñòàä-
íè÷åíêî (1984) (äëèíà 52–67,5 ìì, âûñîòà 22,9–32,5, âûïóêëîñòü 21,0–26,8), à
òàêæå â îïèñàíèè ïîëüñêèõ ïîïóëÿöèé Unio crassus (ñîîòâåòñòâåííî 44–72,
25–36, 19–27 ìì) (Piechocki, Dyduch-Falniowska, 1993). Îñîáåííî âûäåëÿþòñÿ
ñâîèìè êðóïíûìè ðàçìåðàìè ðàêîâèíû f. irenjensis èç ð. Óæ (ñ. Áèëêà Æèòî-
ìèðñêîé îáë., äëèíà ñòâîðîê äî 89 ìì), U. crassus ïîäîáíîãî ðàçìåðà äî ñèõ ïîð
â Óêðàèíå èëè ñîñåäíèõ ñòðàíàõ íå îòìå÷àëàñü (Nesemann, 1993; Piechocki,
Dyduch-Falniowska, 1993).
Ðàêîâèíû óïîìÿíóòîé çäåñü çàêàðïàòñêîé ïîïóëÿöèè íàïîìèíàþò ïîäâèä,
ïðèâîäèìûé â èíîñòðàííîé ëèòåðàòóðå (Nesemann, 1993) ïîä íàçâàíèåì Unio
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crassus ondovensis Hazay, 1885. Îäíàêî ñõîäñòâî ýòîé ïîïóëÿöèè ñ òàêîâûìè èç
äðóãèõ ðåãèîíîâ çàñòàâëÿåò óñîìíèòüñÿ â öåëåñîîáðàçíîñòè âûäåëåíèÿ äàííîãî
ïîäâèäà, ëèáî èñêàòü äðóãèå ìîðôîëîãè÷åñêèå ïðèçíàêè äëÿ åãî îáîñíîâàíèÿ.
Ðàêîâèíû èç ð. ×åðíîé ñîîòâåòñòâóþò äèàãíîçó Unio stevenianus Krynicki,
1837, îïèñàííîé èç Êðûìà. Òàêèì îáðàçîì, íàøå èññëåäîâàíèå äåìîíñòðèðóåò
èäåíòè÷íîñòü ïîñëåäíåãî òàêñîíà U. crassus f. musiva.
Íàøè äàííûå îá ýêîëîãè÷åñêèõ îñîáåííîñòÿõ ïåðëîâèöåâûõ èññëåäóåìîé
ãðóïïû ñîãëàñóþòñÿ ñ äàííûìè, ïðèâîäèìûìè â ëèòåðàòóðå äëÿ U. crassus (Æà-
äèí, 1938; Piechocki, Dyduch-Falniowska, 1993) èëè äëÿ ðîäà Batavusiana (Ñòàäíè-
÷åíêî, 1984; Ìåëüíè÷åíêî, ßíîâè÷, 2000 è äð.). Ïîëüñêèå ìàëàêîëîãè îòìå÷àþò
ïðèóðî÷åííîñòü U. crassus ê ðåêàì ñ áûñòðûì òå÷åíèåì, ÷èñòîé âîäîé, ïåñ÷à-
íûìè è ïåñ÷àíî-êàìåíèñòûìè äîííûìè îòëîæåíèÿìè, óêàçûâàþò íà ÷óâñòâè-
òåëüíîñòü äàííûõ ãèäðîáèîíòîâ ê õèìè÷åñêîìó çàãðÿçíåíèþ âîäû (Piechocki,
Dyduch-Falniowska, 1993). Â ìîíîãðàôèè À. Ï. Ñòàäíè÷åíêî (1984) ïðèâåäåíû
äàííûå î íåñêîëüêî áîëåå ðàçíîîáðàçíûõ ìåñòàõ îáèòàíèÿ ýòèõ ìîëëþñêîâ ïî
îòíîøåíèþ ê äîííûì îòëîæåíèÿì, ñêîðîñòè òå÷åíèÿ, ìèíåðàëüíîìó ñîñòàâó âî-
äû, ÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ íàøèìè íàáëþäåíèÿìè.
Ðåçóëüòàòû íàøèõ èññëåäîâàíèé è àíàëèç ëèòåðàòóðíûõ äàííûõ î ðåïðîäóê-
òèâíûõ öèêëàõ ïåðëîâèöåâûõ (Âëàñòîâ, 1962; Èâàí÷èê, 1970; Àíòîíîâà, 1991;
ßíîâè÷, 1997 è äð.) ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî ñðîêè, èíòåíñèâíîñòü ðàçìíîæå-
íèÿ, õàðàêòåð ãàìåòîãåíåçà ó Unionidae îïðåäåëÿþòñÿ òåìïåðàòóðíûìè óñëîâèÿ-
ìè èõ îáèòàíèÿ. Ó Unio îíè ïðåæäå âñåãî âëèÿþò íà êîëè÷åñòâî ÿéöåêëàäîê.
Ðåîôèëüíûå ìîëëþñêè èçó÷åííûõ ôîðì êîìïëåêñà U. crassus ïðèóðî÷åíû ê
ñåâåðó Ïîëåñüÿ, ãäå ðåêè ÷àñòî èìåþò õàðàêòåð ãîðíûõ. Âîäà â íèõ ïðîãðåâàåòñÿ
ìåäëåííî, ïîýòîìó ìîëëþñêè ïðèñòóïàþò ê íåðåñòîâîé ñòàäèè ïîñòåïåííî
(êîëè÷åñòâî «áåðåìåííûõ» ñàìîê â ïîïóëÿöèÿõ òàê è íå äîñòèãàåò 100%). Ïî-
ñêîëüêó òåïëûé ëåòíèé ïåðèîä â ýòîì ðåãèîíå êîðîòîê, ýòè ïåðëîâèöåâûå óñïå-
âàþò îòëîæèòü ÿéöà òîëüêî äâàæäû, à ïîëîâûå êëåòêè, îñòàâøèåñÿ îñåíüþ â
ãîíàäàõ, ïîñòåïåííî ðåçîðáèðóþòñÿ. Òàêîå ñâîåîáðàçèå íóëåâîé ñòàäèè çðåëîñòè
ãîíàä õàðàêòåðíî è äëÿ ìîëëþñêîâ ïîäðîäà Unio â ïîíèìàíèè ß. È. Ñòàðîáî-
ãàòîâà è À. Ï. Ñòàäíè÷åíêî (Ñòàðîáîãàòîâ, 1977; Ñòàäíè÷åíêî, 1984) (èëè Unio
pictorum Linnaeus, 1758 â òðàäèöèîííîì ïîíèìàíèè). Ýòà îñîáåííîñòü ñóùåñ-
òâåííî îòëè÷àåò èõ îò ìîëëþñêîâ ïîäðîäà Tumidusiana (èëè Unio tumidus Philip-
son, 1788 â òðàäèöèîííîì ïîíèìàíèè), ó êîòîðûõ ãîíàäà îïóñòîøåíà óæå â
àâãóñòå (ßíîâè÷, Ñòàäíè÷åíêî, 1996; ßíîâè÷, 1997).
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